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第一期“伊拉斯谟世界计划”自 2004 年 9 月起
实施，2008 年 12 月结束。 “伊拉斯谟世界计划”主要
包括四大方面的内容： 一是伊拉斯谟世界硕士课程
（Erasmus Mundus Masters Course），这也是该计划的




言， 并获授双学位、 多学位或联合学位文凭。 至






































学者提供奖学金或研修金， 总预算达 4.54 亿欧元。
二是资助欧洲高校与第三国高校建立合作关系，为
鼓励人员互相流动提供奖学金， 该行动是在第一期
世界计划的基础上拓展出来的， 将至少来自 3 个欧
洲国家的 5 所大学与第三国高校组成联合体， 组织
实施学生与学者的多向交流。 该行动拟选择 100 个
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